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Παντογνώστης 
Η Βιβλιοθήκη έχοντας πάντοτε ως πρωταρχικό 
στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για 
την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκα­
λίας στο Πανεπιστήμιο, προχώρησε στην από­
κτηση ενός νέου εργαλείου αναζήτησης. 
Πρόκειται για μια εξελιγμένη υπηρεσία της 
Serials Solutions, Summon, μια απλή και γρή­
γορη μηχανή ταυτόχρονης αναζήτησης στον 
Κατάλογο και στις ηλεκτρονικές πηγές της Βι­
βλιοθήκης. Το εργαλείο αυτό έχει ονομαστεί 
Παντογνώστης. 
0 Παντογνώστης βοηθά το χρήστη να εντοπί­
σει επιστημονικές πληροφορίες σχετικές με το 
θέμα του, αφού παρέχει πρόσβαση σε αναφο­
ρές (citations) καθώς και στο πλήρες κείμενο 
επιστημονικού υλικού, το οποίο είτε ανήκει 
στη συλλογή της ΒΤΠ είτε επιτρέπεται η πρό­
σβαση σε αυτό μέσω των συνδρομών της (Βά­
σεις Δεδομένων). 
Πέρα από τη δυνατότητα απλής και σύνθετης 
αναζήτησης, ο Παντογνώστης προσφέρει τη 
λειτουργία «θησαυρού». Με αυτό τον τρόπο, 
κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης με λέξη-
κλειδί, το εργαλείο προτείνει άλλους σχετικούς 
όρους αναζήτησης. 
Όσον αφορά την ανάκτηση αποτελεσμάτων, ο 
Παντογνώστης παρέχει ποικίλες δυνατότητες 
περιορισμού τους με βάση τον τύπο υλικού, το 
θέμα, τη χρονολογία δημοσίευσης, τη γλώσσα 
κ.ά. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
περιορισμού των αποτελεσμάτων μόνο σε 
αυτά που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πλή­
ρες κείμενο. 
Τέλος, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν 
από τις πρόσθετες υπηρεσίες του Παντογνώ­
στη, όπως τη δημιουργία λιστών για την απο­
θήκευση των αποτελεσμάτων ή την εξαγωγή 
τους στο σύστημα δημιουργίας και διαχείρι­
σης βιβλιογραφίας RefWorks. Ταυτόχρονα, 
υπάρχει η δυνατότητα μορφοποίησης των 
αναφορών με βάση συγκεκριμένα διεθνή πρό­
τυπα βιβλιογραφίας (citation styles). 
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